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RAPPORT 
! 
ATT 
GRAND-CONSEIL D l CANTON Dil VALAIS 
STJB U'i 
• 
la répartition des secours faite aux 
inondés de 1868 et aux incendiés 
d'Obergesteln. 
Les causes de l'inondation de 1868 et l'étendue des désastres 
qu'elle a occasionnés dans les cinq cantons d'Un, St-Gall, Grisons, 
Te«sin et Valais, ont été étudiées par les Commissions d'experts 
nommés par le Conseil fédéral, et sont consignées dans le Rap-
port général qui a paru en 1868. 
M. le Conseiller d'Etat Wiellisbach, d'Argovie, M. Blotnizky, 
Inspecteur pour la correclion du Rhône, et M. François Demolé, 
rentier à Genève, ont été chargés spécialement de remplir cette 
mission dans le canton du Valais. 
(Dès le 21 octobre 1863J. Le résultat de leurs études et de 
leurs observations ayant été publié avec le rapport généial de la 
Commission fédérale d'Experts, il n'y a pas lieu de le reproduire 
ici. 
Le rapport de gestion du Département de l'Intérieur en 1868 
a également donné un aperçi des désastres qui ont frappé simul-
tanément notre cinton et par l'incendie d'Obergesteln du 2 sep-
tembre, par la débâcle de la Viége du 16 août et par l'inondation 
générale survenue dans les premiers jours d'octobre 1868. 
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Ces désastres qui ont si profondément éprouvé ces populations 
resteront toujours et surtout mémorables par cet élan sublime de 
bienfaisance qui s'est fait jour en Suisse et à l'Etranger en faveur 
de ceux qui en ont été les victimes. 
Le Grand-Conseil du Valais, en séance du 15 juin 1869, a j x -
primé, par un vote public, sa reconnaissance vis-à-vis des bienfai-
teurs soit de la Suisse, soit de l'Etranger, qui avec autant d'em-
pressement que de générosité sont venus eu aide à nos popula-
tions si cruellement éprouvées par les désastres de 1868. 
Le Déparlement chargé de l'Administration de ces fonds n'avait 
pu soumettre, jusqu'à présent, le Compte général des dons recueil-
lis et de la répartition qui en avait été faite, parce que les nom-
breuses questions administratives, qui dans notre canton se sont 
rattachées à la répariilion des fonds de secours, n'avaient pas per-
mis de présenter ce compte plus tôt. 
Il ne s'agit pas en effet d'une simple répartition des dons en 
proportion des dommages soufferts par les particuliers, comme 
cela a eu lieu dans les autres cantons inondés, mais d'une série 
de travaux nombreux et successifs. 
La reconstrction d'Obergesteln, décidée par arrêté du Conseil 
d'Etat du 6 octobre 1868 (V. pièces annexées N° 1) a été déclarée 
entreprise d'utilité publique. Eu exécution de cette décision, tout 
le village a été exproprié ; la grand'roule, les rues du village, les 
places à bâtir ont été déterminées d'après un plan complètement 
nouveau, et les fonds de secours ne peuvent être remis qu'au 
fur et à mesure de l'avancement des travaux et de la reconstruc-
tion du village/(V. le dossier relatif à Obergesleln N° l B qui est 
déposé au Département des Ponts et Cliaussées) 
Il en est de môme pour cette partie des fonds destinée aux 
inondés, qui en vertu de l'arrêté du 13 juin 1869, art. 3 et 5, 
doit être plus spécialement affectée à la réparation des bâtiments 
dont les détériorations ont motivé des secours dans le bourg de 
Viège; la création de canaux d'assainissement et de colmatage à 
Gliss et à Vtfge, reconnue indispensable pour rendre à la cul-
ture les terrains submergés par l'inondation. (F. arrêté du 15 
juin 1869; tableau N° 2.) 
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Ces circonstances exceptionnelles justifient suffisamment le retard 
inévitable que nous avons dû mettre dans la répartition des fonds 
et dans la reddition de ces comptes. 
a 
Dommages. 
Dès le 21 octobre 1868, la Commission d'experts nommée par 
le Conseil fédéral s'était transportée en Valais pour y taxer les 
dommages causés par les différents sinistres. Elle y a procédé 
avec la plus grande activité. 
Cette expertise constata que les dégâts causés dans le canton 
du Valais, par les inondations et par l'incendie, représentent une 
perte de (Tableau JV° 3) Frs. 1,689,921 
dans laquelle se trouvent comprises les pertes 
aux roules et aux digues, (Tableau N° 3) pour » 73,150 
Il reste Frs. 1.616,771 
représentant les pertes des communes et des 
particuliers, dans les 43 communes seulement 
qui ont le plus souffert et qui seules ont été 
visitées par les experts. Dans cette somme, 
Obergesleln figure pour Frs, 434,779 
Les autres communes, pour » 1,182,002 
Somme égale Fis. 1,610,771 
Fonds de secours . 
Produits des collectes-
Nous divisons en deux catégories distinctes les fonds de secours 
collectés. 
La première comprend ceux de la période qui répond à l'appel 
du Conseil d'Etat, le 11 septembre 1868 (Tableau N° 3) ensuite 
des encouragements donnés par la Société d'utilité publique suisse, 
dans la réunion annuelle des 6 et 7 septembre à Àarau, et en 
- t -
particulier par son président, M. Augustin Keller, et l'un de ses 
membres les plus distingués, M. le pasteur Hirzél. 
Le premier, dans un élan de sympathie patriotique, s'adressant 
au soussigné, délégué du Valais, lui dit : i Rissurez-vous, c'est 
nous, vos confédérés, qui vous rebâtirons voire Obergesleln ! > — 
Assurance qui, nous sommes heureux de le reconnaître aujourd'hui, 
s'est pleinement réalisée. 
Cette première période comprend les dons recueillis à la suite 
de la double catastrophe qui avait frappé notre canton; l'inonda-
tion des 16 et 17 aoûl, la débâcle de la Viège et l'incendie qui a 
détruit le village d'Obergesteln le 2 septembre. Nous avons classé 
CJlte partie des fonds de secours sous la désignation de Collecte 
cantonale, bien que ces fonds soient aussi dûs en majeure partie 
à1 la générosité de nos confédérés. 
La seconde catégorie comprend la partie des fonds de secours dévo-
lae aux inondés et aux incendiés du Valais, dans la collecte générale, 
faite par les soins du Conseil fédéral lui-même, tant en Suisse qu'a l'E-
tranger à la suite du cataclysme qui a frappé dans Its premiers jours 
d'octobre les cantons d'Uri, de St-Gall, du Valais et du Tessin. 
I. Collecte cantonale. 
Cette collecte se compose: 
. 1° Des dons envoyés du Comité conional à la suite de l'appel 
du Conseil d'Etat du Valais du 11 septembre 1SG8, principalement 
par tés soins dés gouvernements cantonaux d'Argovie et de Vand, 
de la Société d'utilité publique et des Comilés organisés dans les 
cantons de Zurich, Berne, Bâle, Genève, etc., etc., nés de ce 
mouvement spontané de bienfaisance qui se manifeste avec tant 
de dévouement chez nos Confédérés chaque fois qu'un malheur 
nous frappe. 
Ces dons atteignent, selon tableau N° 4,1? chiffre de fr. 41,601. 
2° De la collecte faite dans les communes du canton 
du Valais N° 5, soit: En numéraire fr. 17,318 
Ea denrées » 10.515 
27,833 
Total du Produit de la collecte cantonale fr. iü),4:{ t 
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Dins celte somme ne sont pas compris les dons spéciaux en-
voyés directement par les bienfaiteurs sur les lieux du sinistre; 
doiK qui ont élé réparlis par les Comités locaux à Obergesteln, 
à Viége et à Fully, et dont le Comité central n'a pas à rendre 
compte. 
De la Collecte canlomle ci-haut de "*• 69,434 
il faut déduire, pour faire apport à la col-
lecte fédérale : 
-
1° En verlu de l'arrêté de la conférence 
fédérale du 3 avril 18^9, ainsi conçu: N° 6. 
Comme les inondés et incendiés du Valais 
ont déjà reçu des secours importants, avant 
d'êlre admis à participer au produit de la 
souscription fé lérale, une somme de 20.000 fr. 
sera ajoutée au total du dit produit. Celte fom-
me sera portée au compte de la part afférente 
du canton du Valais, pour les indemnités aux par-
ticuliers. 
Nous disons fr. 20,000 
2° La somme à réserver dans la 
Collecte fédérale en vertu des dispo-
sa.ions spéciales des bienfj'.teurs par fr. 9ni 
20.901 
fr. 48.?>:<3 La collecte cantonale reste réduite à 
• 
; 
La somme provenant de la collecte fédérale ayant suffi à la re-
parution, nous avons laissé intacte cette somme pour en former 
nn fonds de réserve dont l'intérêt sera employé à venir en aide 
aux victimes des inondations à venir. 
II. Collecte fédérale. 
Le montant total de la collecte à répartir aux dommages, 
non compris les dons spéciaux, s'élevait au 31 mars 1869 
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(Tableau N" 6 a) à fr. 3,39b,8;.,7,96 
Sur quelle somme il a élé réservé, pour tra-
vaux de défense, aux lermes de Tari. 7. de 
l'arrêté fédéral du 3 avril 1839. N° 6. 1,000,000 — 
Une Commicsion fédérale d'experts est char-
gée de faire des propositions au Conseil fédé-
ral sur l'emploi de ce million. 
Restent: (V. N" 6) 2.395.827,96 
Somme à répartir entre les particuliers qui ont subi des pertes 
dans les cinq cantons et dans la commune de Balzers. 
Dans une première conférence des cantons, le Valais, représenté 
par M. le Président du Conseil d*Etat, obtint conformément à la de-
mande du canton du Valais, que les incendiés d'Obergesteln par-
ticipassent aussi à la collecte fédérale. 
Li somme totale des dommages, qui s'élevait à fr, 14,161,918, 
se répartit comme suit entre les cantons inondés : 
Part des cantons aux dommages. 
G BISONS . . 
VALAIS . . . 
TESSIN . . . 
ST-GALL . . 
UEI . . . . 
BALZEBS . . 
TOTAUX : 
Dommages am 
particuliers. 
1,375,029 
1.099,000 
4,165,665 
1,441,866 
270,672 
149,443 
8,501,665 
Dommages aux 
Communes, 
aux corporations 
et a l'Elut. 
1,464,894 
592,472 
2,375,821 
917,623 
243,285 
66,168 
5,660,263 
TOTAL. 
2,839,922 
1,691,472 
6,541,485 
2,359,489 
513 957 
215,591 
14,161,917 
Il y avail donc, vis-à-vis du dommage loial de fr. 14,161,917, 
une somme en dons de fr. 3,342,866,22; soit pour un million de 
francs de dommages une indemnité de fr. 236,0i6,l3. Le Comité 
fédéral de Zurich, chargé de füre des proposition? sur la réparti-
lion des secours, avait proposé de répartir les dommages particu-
liers en trois classes : (Tableau N° 8 ) 
l'e Classe de 0 1000 fr.de fortune recevant 3 0 % du dommage. 
2»» • . 2000 5000 » » » 1 5 % 
3m» . • 5000 et au dessus » » 10% » . 
Celte classification avait donné les résultats suivants pour le 
Valais, aux dommages particuliers, en prenant pour base l'exper-
tise fédérale. 
30 % fr. 25,103 
15 % » 46,191 
10 % » 70,737 
Ensemble : » 14J.031 
fr. 314,639 
» 256,2-22 
• 793,996 
» 68.674 
• 28,434 
Comme on peut le voir par ce tableau, ce projet donnait pour 
le Valais le résultat le plus défavorable. 
En effet, tandis que dan; tous les autres cantons, la première 
classe recevait le dividende le plus élevé, le Valais à l'inverse de 
tous les autres, recevait la somme la plus faible, fr. 25,103, pour 
la 1" classe. 
Ainsi le canton de St-GaU, avec une perte 'le 1,441 886, rece-
vait 314 639, tandis que le Valais, avec une perte de 1,093,000, 
recevait la moitié moins, soit fr. 142,031. (T. N° 8 ) 
Le Chef du Déparlement réclama énergiquement contre celle 
répartition, si préjudiciable aux intérêts de son canton. Il se croyait 
d'autant plus fondé à le faire que le Valais avait déjà reçu en 
denrées et en vêtements une valeur bien plus forte que les aulies 
cantons, valeur sur laquelle ce canton devait inévitablement éprou-
ver des perte*. 
tandis 
1" Classe 
2m* » 
3m e • 
que St-GaU re< 
les 
le 
et 
Grisons 
Tessin 
Uri 
Balzers 
:evait 
Une conférence, composée des délégués do tous les canton«, fut 
réunie à Berne, dès le 2 avril 1869, pour discuter les propositions 
du Comité. (Tableau iV° 6 ) 
Uans cette conférence, les délégués du Valair, MM. de Ried-
matten, conseiller d'Etat, et le commandant de Rivaz s'efforcèrent 
surtout d'obtenir l'adoption d'un autre principe que celui proposé 
par le Comité fédéral pour la classification des dommages du 
Valais. 
Leur demande fui accueillie favorablement, et tout en mainte-
nant le même principe vis-à-vis des antres cantons, il fut décidé, 
exceptionnellement en faveur du Valais, que la somme totale des 
dommages des particuliers serait divisée en trois classes égales ; 
proposition qui fut adoptée par la Commission de L conférence 
présidée par M. le conseiller fédéral Schenk. (Tableau No 6 § 8.) 
En conséquence de celte décision, le tableau comparatif des 
pertes des particuliers admises à la répartition fut établi comme 
suit : 
ST-GALL . . 
TESSIN . . 
G BISONS . . 
VALAIS . . 
U B I . . . 
BALZEBS . . 
TOTAUX : 
Ire Classe. 
744,695 
1,473,739 
463,131 
366,333 
195,874 
37,440 
3,301,212 
2me Classe 
430,290 
1,633,646 
379,085 
366,333 
109,39 
40 030 
2,978,S00 
3me Classe 
266,875 
l,038,àSO 
532.813 
366,333 
65,408 
51,943 
2,321,632 
Total 
1,441.876 
4,165,665 
1,375,029 
1,098,999 
370,672 
149.433 
8,601,664 
La somme à répartir étant de fr. 2.395.827, les nouvelles bases 
arrêtées par la conférence de Berne donnaient au Valais une 
augmentation de fr. lii,837, sur les propositions antérieures, soit 
une indemnité totale de fr. 286,868. 
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Cette différence portait essentiellement sur la première classe 
laquelle, au lieu de fr. 23,000, recevait fr. 146,533, comme il 
conste par le tableau ci-après. 
Tableau des indemnités revenant aux cinq cantons et à Bakers 
calculées par la commission de la conférence d'après 1rs pres-
criptions de fart. 8 des décisions du 3 avril 1869, et en prenant 
pour base la proportion de 40 o/0 pour la ire classe, 28 % pour 
la 2me classe et 10 % pour la 3mc classe. 
Ire classe 400/Q 2me classe 28o/0 3me classe 10% Totaux l'r : 
ST-GALL . . 
GBISONS . . 
VALAIS . . 
TESSIN . , 
UEI . . , 
BALZEES . 
TOTAUX 
297,878 
185,252 
146,533 
589,496 
78,350 
22,976 
1,320,485 
121,804 
107,311 
103,102 
468,012 
30,987 
11,364 
843,180 
26,887 
53,281 
36,633 
103,827,96 
6,540 
5,194 
232,162,96 
445,369 
345,846 
286,86» 
1,161,335,96 
115,877 
39,534 
2,395,827,96 
La part des inondés et des incendiés du Valais, étant fixée 
pour les dommages particuliers à frs. 286,868, fut constituée com-
me suit par la Commission fédérale (Voir le Rapport fédéral.) : 
1. Dons en nature, denrées, vêlements, meubles, d'après l'esti-
mation du Comité fédéral de Zurich (N° 9), fr, 75,841 26 
2. Montant assigné sur la collecte fédérale, en 
numéraire, » 188,471 42 
3. Montant assigné sur la collecte cantonale du 
Valais, . 20,000 -
4. Blé de Hongrie, prorata, reçu 
en nature et liquidé par la Commis- • 
sion fédérale, 
"IWÎ SHti»SXtt3a A reporter 
fr. 1,953 47 
fr. 286,266 15 
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Report fr. 286,266 IB 
5. Apport fait de la collecte cantonale à la 
collecte fédérale par délégation des donateurs 
(N° 6), fr. 901 79 
A ajouter en plus les dons à des-
tination spéciale comme suit : 
6. Dons ayant une destination spé-
ciale, transmis en dehors de la répar-
tition générale : 
Dons spéciaux pour le Valais : fr. 4,935 56 
Obergesteln > 4,701 93 
Viége : » 140 fr. 10,679 28 
(Lettre du Caissier fédéral 13 mai 1869). 
7. Les dons offerts par les écoles du canton 
de Vaud, pour être partagés par égales parts en-
tre les incendiés d'Obergesteln et les inondés, en 
numéraire, fr. 403 55 
8. Les dons offerts par les écoles du canton 
de Genève, pour les enfants des communes qui 
ont été inondées ou incendiées, valeur remise en 
vêtements d'enfants estimés approximativement » 500 — 
-
0 — 
9. Un envoi pour solde de M. Christen, de 
Bâle, destiné à quelques pauvres mères de fa-
mille, > 
10. Un envoi du Conseil fédéral pour un solde 
de compte, » 40 42 
Sommaire général, fr. 297,959 40 
Deux cent quatre-vingt-dix-sept mille, neuf cent cinquante-neuf 
francs, et quarante centimes. 
Comme on peut le voir par les chiffres qui précèdent, les dons 
en nature, denrées, vêtements, etc., destinés au Valais par le 
Comité central s'élevaient à plus de 75,000 fr., c'est-à-dire un 
sixième du tout, tandis qu'il ne recevait qu'un douxième sur 
la répartition en argent, 
— il — 
La difficulté d'expédier à l'entrée de l'hiver dans les cantons 
plus éloignés du Tessin et des Grisons des denrées exposées à 
se détériorer, et la demande faite par d'autres cantons de recevoir 
leur part en argent ont sans doute déterminé la Commission fé-
dérale à en agir ainsi. 
Il est néanmoins résulté pour le Valais un encombrement mo-
mentané, qui a augmenté l'embarras d'emmagasinage et les frais de 
transport, surtout dans les localités éloignées, comme Viége, Gliss, 
Naters et Obergesteln. 
Une partie de ces denrées ne pouvant plus être expédiées à 
cause de la saison, ont dû être vendues sur place, mais avec des 
rabais considérables sur la taxe. 
Plusieurs convois étaient aussi accompagnés de la recommanda-
tion spéciale que les denrées qu'ils contenaient devaient être ré-
parties entre les personnes les plus nécessiteuses, sans égard anx 
pertes. 
Toutes ces circonstances ont amené une réduction assez consi-
dérable sur le chiffre de 75,000 frs. de denrées, et ont motivé 
les alinéas 2 el 3 du § B. do Parrêtè du Conseil d'Etat du 19 
Juin 1869. 
D'un autre côté, les dispositions administratives prises par le 
Conseil d'Etat pour la reconstruction du village d'Obergesteln, en 
exécution de l'arrêté du 6 Octobre 1868, ne permettaient pas 
la répartition immédiate des secours en argent destinés aux in-
cendiés, afin d'assurer la reconstruction de ce village. 
Cette répartition n'a pu avoir lieu que successivement au fur 
et à mesure de la construction des bâtiments de service et des 
maisons d'habitation. Des dispositions spéciales durent être prises 
en vue d'encourager la reconstruction. L'arrêté du Conseil d'Etat 
du 20 Avril 1870 a déterminé les chiffres attribués à ce but, en 
dérogation aux principes arrêtés pour les inondés et en vue d'ac-
tiver l'avancement des travaux. 
C'est ainsi que les 100 frs. promis comme encouragement pour 
chaque grange et chaque maison reconstruite ne pouvaient 
être payés qu'après l'achèvement de chacune d'elles, ce qui n'a 
pas encore pu avoir lieu complètement. 
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11 en est de même pour les réparations prévues aux bâtiments 
endommagés par l'inondation de Viége, et de l'emploi du 10 % 
prélevé sur les indemnités accordées aux propriétaires des fonds 
ruraux, pour les canaux d'assainissement dans la plaine de Gliss 
et de Viége ; l'application de ces sommes n'a pu avoir lieu que 
successivement et reste encore à faire en partie parce qu'elle est 
subordonnée à la correction de la Viége. 
C'est en vue de ces différents travaux, tous reconnus d'une né-
cessité urgente et indispensable, que les différents Arrêtés du 
Conseil d'Etat fixant la répartition des fonds ont été portés. 
Nous faisons suivre ci-après, la répartition générale des fonds 
de secours. 
Répartition de la collecte fédérale entre les mondés 
et les incendiés du Valais. 
. 
inondés {Voir tableau N° i0.~) 
Classes Dommages Reçoit Indemnité 
i.% 
lo je 0— 1000 frs. 127,480 40 50,992 70 
2° de 1000—,5000 frs. 264,9.67 28 74,190 40 
3° de 5000—15000 frs. 246,640 10 24,664 -^ 
ß39,U85 149,847 10 
Augmentation par suite de la a016 
révision 389 73 
150,236 82 
Diminution par suite de la 2me révision 15,632 22 
Total de la répartition aux inondés fr. 134,604 60 
Incendiés d'Obergesleln (Voir tableau N° il.") 
Classes Dommages Reçoit Indemnité 
1- de 0-1000 frs. J65.227 30 49,568 \0 
2° de 1000—5000 frs. 148,907 20 29,781 40 
3° de 5000 et en sus 52,940 10 5,294 — 
367,074 A report. 84,643 50 fr. 134,604 60 
- - 13 — 
29,354 25 
3,856 90 
Reports fr. 
Somme destinée à teneur de l'arrêté 
du 20 avril 1870 du Conseil d'Etat pour 
encouragements, trais imprévus et di-
vers 
Augmentation par suite de la 2me ré-
vision autorisée parle Conseil d'Etat (voir 
le registre des quittances page 8N° 10) 
Sommaire de la répartition faite à Obergesleln 
Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 
15 Juin 1869, art. 3, nous devons porter en dé-
pense pour la répartition faite aux ménages né-
cessiteux et pauvres, pour les pertes éprouvées 
sur les envois de denrées et vêtements, par la tare, 
la différence dans les poids et mesures, pour les 
objets perdus et non rentrés et enfin pour les frais 
généraux, de transport et d'enmagasinage, le 20 % 
de la somme de frs. 75,841 représentant les dons 
en nature, denrées, vêtements et meubles, portant 
dit 20 %, la somme de frs : (Voir le compte N° 
12 bis) 
Dons aux familles et aux communes les jplus né-
cessiteuses sans égard aux pertes, en conformité 
de l'arrêté du 15 juin 1869, Lit. B. § 4. 
tableau N° 13, sur quelle somme, fr. 9,160 de-
vront être remboursés. 
Réparti dans les écoles des communes qui ont 
souffert, les vêtements d'enfants offerts par les 
écoles de Genève fr. 
Réparti à sept mères de famille les 
plus nécessiteuses l'envoi de M. Chris-
ten » 
Payé à l'entrepreneur Constenoble 
pour les dommages éprouvés comme 
entrepreneur du diguement de la Sal-
tine j _ 
A reporter fr. 
84,643 50 fr. 134,604 60 
! 
500 
70 
200 
117,854 66 
15,168 00 
25,000 00 
• 
770 — fr. 292,627 25 
— 14 — 
Reports fr. 770 — fr. 292,627 25 
A François Billel, ouvrier qui s'est 
cassé la jambe pendant les travaux 
d'Obergestelo » 40 — 
11 reste à payer le don spécial dû 
à la Commune de Yiége » 140 — 
Plus le don spécial des écoles du can-
ton de Vaud aux écoles des commu-
nes inondées » 201 75 
1,151 75 
Sommaire de la répartion faite sur la collecte fé-
dérale 293,779 — 
Valeur encore disponible sur h collecte fédérale 
déposée à la Caisse fédérale 4.180 40 
297,959 40 
Total des dépenses 293,779 — 
Excédant de recette sur la collecte fédérale, pou-
vant leprésenter les dons spéciaux du Valais restés 
disponibles sur frs. 4,935 56. 4,180 40 
• ^ — — — 
Balance générale. 
La somme des recettes s'élève pour les deux collectes à fr. 346,491 7rj 
La répartition faite porte » 293.779 — 
Reste fr. 52,712 70 
Récapitulation des sommes restées disponibles après 
la répartition faite sur les deux collectes. 
1° Sur la collecte fédérale il reste en caisse fr. 4,180 40 
2° Sur la collecte cantonale » 48,532 30 
Somme égale fr. 52.712 70 
La somme de fr. 8,122, encaissée par le comité d'Obergesteln, 
déposée par celui-ci à la Banque cantonale et versée plus tard au 
— 15 — 
Déparlement des Finances du Canton, qui la redoit, n'est pas com-
prise dans la récapitulation ci-haut. Elle reste disponible en partie 
pour celte commune et pourra être employée à la reconstruction 
de l'école, de la maison de commune et de l'église, qui n'est pas 
achevée, pour frs. 4,265 00. 
Nous proposons qu'un monument ou un tableau commémoralif 
de la catastrophe qui a détruit le village d'Obergesteln et de l*é-
lan spontané de bienfaisance et de générosité de nos Confédérés 
qui a permis de relever ce village de ses cendres, soit placé dans 
cette Eglise à l'instar de celui qui s'y trouve déjà pour perpé-
tuer le souvenir de la destruction de ce village par l'avalanche 
de 1718. 
Quant à la somme de cinquante deux mille sept cent et douze 
francs et soixante dix centimes qui reste disponible sur les deux 
collectes réunies, selon la balance générale, il devra être 
pris, d'entente entre le Conseil fédéral et le Conseil d'Etat du 
Valais, un arrêté pour en déterminer l'emploi le plus conforme aux 
intentions des donateurs et un arrêté spécial devra peut-élre en 
régler l'application. 
La reconstruction d'Obergesteln et les travaux de canalisation 
et d'assainissement dans les communes de Gliss, Viége et Steg, 
pour lesquels des sommes ont été réservées sur les répartitions 
faites dans ces communes, continuent à être placés sous la sur-
veillance du Déparlement des Ponts et Chaussées. 
Une partie de ces travaux, devant se combiner avec le digue-
ment projeté dans ces communes, ne pourront être terminés que 
successivement et à mesure de l'av;ncement de l'endiguement. 
A Obergestein, les maisons d'école et de commune n'ont pu 
encore être reconstruites. 
Quant à ce qui concerne le million réservé par la Conférence 
de Berne pour les travaux publics dans les cantons inondés, une 
Commission fédérale d'Experts a été chargée d'ec proposer l'ap-
plication. 
MM. le Professeur Escher, de la Linlh, le forestier Coaz, des 
Grisons, et l'Ingénieur Rohr, de Berne, ont visité notre canton, dans 
ce but, pendant l'été de 1870. 
La somme revenant à chaque canton intéressé sera déterminée 
ultérieurement par le Conseil fédéral. 
— f6 -
En terminant ce rapport, nous exprimons la confiance que nos 
compatriotes qui ont été si fortement éprouvés par cette catas-
trophe ont pu se convaincre que le comité cantonal et les comi-
tés locaux ont procédé avec la plus grande impartialité dans la ré-
partition des dons. 
L'estimation des dommages faite par les experts fédéraux a na-
turellement dû servir de base à cette répartition et chacun doit 
comprendre combien une estimation de ce genre, faite dans un si 
court délai, devait présenter de difficultés. Nous devons reconnaî-
tre néanmoins que peu de réclamations se sont fait entendre. 
Le Conseil d'Etat, en fixant la répartition proportionnelle en 
raison des dommages, a pris pour base de cette répartition1 l'é-
chelle adoptée par la Conférence de Berne elle-même. 
Il a cru par là répondre le mieux, soit aux intentions des bien-
faiteurs, soit à l'attente des viclimes. 
En terminant, nous sommes heureux de remplir la mission bien 
douce, dont les viclimes nous ont chargé lors des répartitions 
qui leur ont été faites, d'exprimer, en leur nom, aux généreux 
bienfaiteurs l'expression de leur plus vive reconnaissance. 
Les désastres de 1858 ont été l'occasion d'une nouvelle preuve des 
sentiments élevés qui animent le peuple suisse et de la fidélité avec 
laquelle il reste attaché à sa devise, dans les jours sereins comme 
dans les jours d'une cruelle épreuve : « Un pour tous, tous pour 
un! „ 
Nous soussignons, etc. etc. 
Le Conseiller d'Etat chargé de la 
répartition des fonds de secours 
Ant. de Rieduiatten. 
. 
Extrait du protocole des séances du Grand-Conseil. 
Séance du 3 Juin 1870. 
La Commission chargée de l'examen de la gestion du Conseil 
d'Etat, pour l'année 1869 annonce qu'elle a pris connaissance dé-
— 17 — 
taillée du rapaort sur la répartition des dons aux inondés et in-
cendiés de 1868, elle Vi trouvé régulier, et témoigne sa satisfac-
tion. 
Un député propose que le Grand-Conseil émette un vote de re-
merciements à la Commission qui a été chargée de la répartition 
de ces dons. 
Cette proposition est adoptée. 
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE 
aux Président et Conseil d'Etat du Canton du Valais 
à Sion. 
Berne, 18 Mars 1872. 
Fidèles et Chers Confédérés, 
Notre Département de l'Intérieur nous a communiqué la lettre 
que vous lui avez adressée le 14 courant ainsi que le procès-verbal 
qu'il a rédigé concernant l'examen des pièces justicatives du compte 
de la répartition des fonds de secours de 1868, pièces que lui a 
soumises votre Délégué spécial, M. l'ancien Conseiller d'Etat de Ried-
matten, le 28 Février dernier. 
Nous avons l'honneur de vous informer que nous avons vu avec 
plaisir par le procès-verbal susmentionné que vous avez satisfait à 
l'invitation qui vous a été adressée le 7 Août 1871 de fournir la 
preuve que tous les intéressés ont reçu leurs quotes-parts des 
fonds de secours de 1868. Quant à l'excédant des recettes, nous 
attendrons vos propositions pour en régler la destination, et dans 
cette attente, nous saisissons encore celle occasion, Fidèles et 
chers Confédérés, de vous recommander avec nous à la protection 
divine. 
Au nom du Conseil fédéral, 
Le Président de la Confédération 
W E L . T I . 
Le Chancelier de la Confédération, 
Schiess 
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REPARTITION PROPORTIONNELLE AUX DOMMAGES. 
Xoins d e s C o m m î m e s . 
Obenvald 
Selckingen-Biel 
Eyholz 
Saas-Grund . 
Allmagel 
Saas-Fée 
Eisten . 
Stalden 
Fully . 
Viège . 
Tourtemagne 
Gsmpel 
Bagnes 
Ra rogne 
Steg . 
Täsch 
Simplon 
Blatten 
Wvler 
Kippel 
Nieclergesteln 
Lalden 
Brio'erbad 
Baltschieder 
Glurigen 
fUks-RriffiiR 
Schnvdriffen (Consorts^ 
Obergesteln 
l 1 6 CLASSE 
de 0 à 1O0O 
Fr. 
10 
783 
?61 
758 
3,04-2 
598 
2,718 
605 
215 
21 
9,874 
54,334 
1.880 
2.096 
1,338 
912 
895 
8,390 
1,810 
585 
1,300 
1,520 
1,205 
1,180 
827 
3,335 
969 
285 
25,735 
— 
127,480 
165.227 
29±707 
Ci. 
— 
80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
. — i 
— • 
1
— 
80 
80 
Les comptes divers à Ober-
gesteln 
DONS 
reçoit le 40 % 
Fr. 
4 
313 
104 
303 
1,216 
239 
1.087 
242 
86 
8 
3,949 
21,733 
752 
838 
535 
364 
358 
3,336 
724 
234 
520 
608 
482 
472 
330 
1,334 
387 
•114 
10,294 
— 
30,992 
(30 % ) 
49.568 
100,560 
et . 
20 
40 
52 
80 
20 
20 
40 
60 
60 
— 
40 
20 
80 
— 
— 
— 
—, 
— 
— 
80 
— 
60 
— 
— 
72 
10 
82 
2 m e CLASSE 
de 1000 à 5000 
Fr. 
285 
2,176 
2,140 
2,842 
5,830 
5,764 
21,632 
2,270 
2,158 
253 
233 
26,237 
70.696 
3,754 
3,676 
4,671 
2,114 
5,540 
18,880 
8.501 
4,535 
1,630 
4.661 
2,300 
885 
6,151 
13,324 
4260 
1,044 
100 
34.R97 
1,726 
264,965 
148.907 
413,872 
fit, 
— 
75 
— • 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.—. 
,—. 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
75 
75 
DONS 
reçoit le 28 % 
Fr. 
79 
609 
599 
796 
1 632 
1,613 
S,056 
635 
604 
70 
65 
7,346 
19,794 
1,031 
1,029 
1,307 
591 
1,551 
5.286 
2,380 
1,269 
456 
1,305 
644 
247 
1,722 
3,720 
1,192 
292 
28 
9,715 
483 
74.190 
(20 »/„) 
29.781 
103,971 
Ct. 
80 
28 
20 
31 
40 
92 
96 
60 
24 
83 
24 
36 
88 
12 
28 
88 
92 
20 
40 
28 
öO 
40 
08 
— 
80 
28 
52 
80 
32 
16 
28 
40 
40 
80 
3 m e CLASSE 
(te 5000 à 15000 
Fr. 
240 
2,343 
6,512 
4,384 
4,568 
5,145 
8 673 
910 
1.966 
930 
26.996 
92,395 
145 
3.715 
6,904 
1,775 
4,990 
11,600 
3,375 
11,225 
540 
50 
250 
5,779 
4,384 
4,675 
1,285 
110 
29,178 
1,577 
246,640 
52.940 
299,580 
Ct. 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
^~ 
10 
— 
10 
-
DONS 
reçoit le 10°/° 
Fr. 
24 
234 
651 
438 
456 
514 
867 
91 
196 
93 
2,699 
9,239 
14 
371 
690 
177 
499 
1,160 
337 
1,122 
54 
5 
25 
577 
438 
467 
128 
11 
2,91? 
•157 
24,664 
(10 % ) 
5.294 
29.958 
et. 
30 
20 
41 
80 
50 
30 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
50 
— 
50 
ïi) 
— 
— 
— 
90 
40 
50 
50 
80 
70 
01 
01 
Somme dut 
3 classes d' 
le 1er tab 
Fr. 
107 
1,156 
1,354 
•1,538 
3,306 
2,367 
8,011 
968 
886 
70 
•166 
13,995 
50,767 
1,817 
2 239 
2,533 
1,134 
2,408 
9,802 
3.441 
2,626 
1.030 
1918 
1,151 
719 
2,630 
5,492 
2,047 
534 
39 
22,926 
640 
149,847 
84,643 
234,490 
nux 
apres 
eau 
Cl. 
80 
78 
80 
24 
62 
46 
60 
84 
83 
64 
76 
98 
62 
18 
48 
12 
20 
40 
78 
30 
40 
08 
— • 
80 
98 
92 
90 
82 
96 
98 
13 
50 
63 
Augmentation 
Fr. 
— 
— 
389 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,856 
4,246 
Cl. 
— 
— 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
— 
— 
• — • 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
90 
65! 
Diminution 
Fr. 
— 
— 
.— 
— 
— 
13,177 
—• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,455 
— 
— 
— 
15,632 
Ct. 
— 
— 
— 
— 
— 
11 
— 
• — • 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — • 
— 
—' 
— 
— 
11 
~ 
"27 
Total 
Fr. 
107 
1.156 
1.354 
1,538 
3 693 
2.367 
8,011 
968 
886 
70 
166 
13,995 
37,590 
1,817 
2,239 
2,533 
1,134 
2,408 
9,802 
3,441 
2,626' 
1,030 
1,918 
1,151 
719 
2.630 
5,492 
2,047 
534 
39 
20,471 
640 
•134,604 
88.500 
223,105 
29,354 
252,459 
Ct. 
80 
78 
80 
24 
76 
62 
46 
60 
84 
83 
64 
76 
8'/ 
62 
18 
48 
12 
20 
40 
78 
30 
40 
OS 
80 
98 
92 
90 
82 
85 
98 
63 
40 
03 
25 
28 
Reste à payer 
Fr. 
— 
""
— 
— 
~ ' 
— 
3,691 
— 
— 
"~~ 
— 
— 
— 
1,013 
—— 
4,704 
6157 
| 10.862 
Cl. 
' 
— 
— 
10 
~~~' 
' 
— 
65 
— 
75 
50 
25 
• 


